
























Молитва – один из репрезентативных жанров религиозного стиля, 
отражающий конфессиональные ценностные установки. В православии 
канонические молитвы, зафиксированные в богослужебной литературе 
и утвержденные иерархами церкви, транслируют аксиологический иде-
ал, в то время как личные молитвы, творимые человеком самостоятельно, 
являются отражением аксиологической реальности. Молитвы Ново-
апостольской церкви не имеют канонического письменного варианта, 
во время богослужения молитвы творятся каждый раз заново и отражают 
аксиологическую реальность. Цель исследования – описать семейные 
ценностные установки, представленные в канонических и личных 
православных молитвах, а также в молитвах Новоапостольской церкви.
Материалом исследования послужили православные канонические 
молитвы [Полный молитвослов 2001], письменные личные молитвы 
святой Матроне Московской (742 текста), оставляемые верующими 
в Покровском ставропигиальном женском монастыре в г. Москве (см. 
[Блаженная Матрона 2011]), а также записи молитв, произнесенных 
во время богослужения в Новоапостольской церкви.
Канонические православные молитвы, зафиксированные в бого-
служебной литературе и утвержденные иерархами православной церкви, 
транслируют аксиологический идеал: «...стремление дать читателю 
возможно более полное представление ˂...˃, какие ценности в трудных 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-012-00382 А «Речевой быт семьи: аксиологическая реальность 

















жизненных обстоятельствах становятся верной опорой православного 
человека» [Полный молитвослов 2001: 2].
Обратимся к результатам анализа текстов. Так, в «Полный молит-
вослов» включен раздел «Молитвы на разные случаи в семейной жизни».
Заголовок как сильная позиция текста в концентрированном виде 
отражает основное содержание молитвы. Тематический анализ кано-
нических молитв показывает, что в них отражаются общие семейные 
ценности (мир, любовь, счастье), различные этапы семейной жизни 
(желание вступить в брак, зачать и благополучно родить ребенка, спра-
виться с семейными проблемами) и правильное к ним отношение.
Канонические молитвы не просто отражают ценности, но диктуют 
их, формируют определенное представление у молящихся. Например, 
Молитва супругов о даровании детей содержит уточнение о даровании 
дитя мужского пола, при этом отдельного внимания желанию иметь дочь 
в молитвослове не уделяется, что отражает патриархальное, традиционное 
отношение к детям. Взрослым дочерям посвящены молитвы, в которых за-
даются их нравственные качества и одобряемый жизненный путь: О целому-
дрии и благополучном замужестве дочерей, Молитва девицы о замужестве.
Молитвослов содержит тексты, посвященные сложным, зачастую 
социально неодобряемым ситуациям, которые, тем не менее, возника-
ют в жизни человека: Молитвы матери о загубленных во утробе своей 
душах; О благополучии второго брака.
Самый объемный тематический блок посвящен детям, проблемам 
их здоровья, воспитания и образования, благополучия их будущего: 
О воспитании детей в христианском благочестии, О развитии ума 
у детей, О благосостоянии детей в обществе, О потерянных детях, 
В печали о детях, где они находятся и живы ли, При нарушении сна 
у младенцев, При порче детей и об исцелении от «родимца», В болезнях 
детей, О покровительстве детям.
Семья – это малая Церковь, все члены которой стремятся к оБожению, 
к спасению. Отсюда в канонической молитве содержится ориентир на иде-
ал, зафиксированный в прототексте Св. Писания: Святый славный и всех-
вальный апостоле Христов Симоне, сподобивыйся прияти в дом твой 
в Кане Галилейстей Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистую 
Матерь, Владычицу нашу Богородицу, и очевидцем быти преславного 
чудесе Христова, на браце твоем явленного, претворения воды в вино!
Сохранение целомудрия до брака, стремление соблюсти чистоту 

















молитв: О спасении от насилия мученице Фомаиде Египетской: О, всех-
вальная мученице Фомаидо! За чистоту супружества даже до крови 
подвизавшися и целомудрия ради душу свою положивши... незазорное 
в супружестве и девстве пребывание.
Канонические молитвы утверждают ценность и необходимость бра-
ка, семьи: жить людем в честном супружестве – приведи мя ... к сему, 
освященного Тобою, званию; указывают на необходимые черты супру-
гов: дай мне супруга честнаго и благочестиваго; называют главную 
функцию семьи: нехорошо человеку быть одному, и, создав ему жену 
в помощницу, благословил их расти, множитися и населяти землю.
Православная церковь одобряет рождение детей в браке, видит 
в деторождении одну из основных целей семьи, что отражается в молитве 
к Господу: Призри, Милосердный, на рабов Твоих (имена), союзом супру-
жеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них ми-
лость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сына сынов своих даже 
до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут...
Церковь отзывается на прагматические насущные нужды человека, 
отсюда молитвы, посвященные деторождению: Прииди ко мне на по-
мощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад 
все бедные дщери Евы – посетить сродницу Твою Елисавету во время 
ея беременности – даруй и мне ... разрешитися от бремени благопо-
лучно – дитя, покоящееся теперь под моим сердцем – новорожден-
ного Твоего Сына и Господа – Спаситель, рожденный Тобою – в час 
разрешения – плод чрева моего.
Таким образом, православные канонические молитвы задают ак-
сиологический идеал семейной жизни человека: необходимость брака, 
деторождение как его основная функция, сохранение чистоты и цело-
мудрия в семейных отношениях.
Обратимся к текстам личных православных молитв. Коммуника-
тивно-прагматический анализ личных молитв показывает особую роль 
семейных ценностей, который эксплицируются различными способами. 
Так, особую роль играет порядок расположения имен в тексте молитвы. 
Адресант молитвы является точкой отсчета в семейной системе коорди-
нат, относительно которого номинируются члены семьи: чтобы здоровы 
были мама моя Зинаида, муж Валерий, сын Михаил и дочь Светлана 
[Блаженная Матрона 2011: 11]. Обратим внимание на порядок перечис-
ления членов семьи. Адресант – замужняя женщина, мать двоих детей, 

















упоминает себя. Приоритетная позиция родителей, с одной стороны, 
соответствует пятой заповеди ветхозаветного декалога: Почитай отца 
и мать твою и да продлятся дни твои на земле. С другой стороны, за-
мужняя женщина в христианстве составляет «плоть едину» со своим 
мужем, который является главой семьи и проводником Божьей благо-
дати. В аксиологическом христианском идеале жена должна молиться, 
в первую очередь, о своём муже. Личная же молитва демонстрирует 
реальность: на первом месте родители, только затем муж и дети. По-
рядок расположения имен детей (сначала упоминается сын, затем дочь) 
может свидетельствовать как о старшинстве, так и о сформированности 
патриархального приоритета: сын важнее дочери. В понятие семейного 
благополучия входит ценность здоровья. Можно предположить, что по-
рядок членов семьи в молитве обусловлен их уровнем здоровья: мать 
как самый старший член семьи стоит на первом месте.
Адресант просит счастья для своей семьи, детализируя это понятие: 
помоги моей семье обрести счастье, чтобы мои родители продолжали 
любить друг друга, чтобы всё обошлось, и с папой ничего не случилось. 
Известная только адресату проблемная ситуация не называется, обле-
кается в традиционную для русской культуры формулу чтобы всё обо-
шлось. Адресант живет в родительской семье, этим объясняется просьба 
о родителях. желание создать собственную семью находит выражение 
в формуле помоги мне встретить хорошего человека, прошу. Выраже-
ние хорошего человека не поясняется автором, но a priori оно знакомо 
носителям русской культуры.
В текстах личных молитв содержатся просьбы о защите: защи-
ти семью нашу, Я очень люблю своих родителей, прошу, оберегай их. 
Имплицитно в таких формулировках содержится информация о том, 
что семья представляет собой некоторое образование, противостоящее 
остальному миру, который враждебен. Ценность стабильности, сохра-
нения существующего положения, status quo.
Существует группа молитв, адресантом в которых является мать, 
которая просит о своих детях. Так, общая формула помогай моей доче-
ри Елене конкретизируется в просьбах о здоровье по модели от обще-
го к частному: Исцели ее от всех болезней. Укрепи ее волосы, излечи 
от кожной болезни.
Родительское представление о благополучии ребенка начинается 
с его здоровья. Далее следуют просьбы: Пошли ей хороших, добрых 

















вторая по важности после здоровья жизненная ценность. На третьем ме-
сте стоит любимая работа, и только на четвертом любовные отношения 
с конкретным человеком.
Прагматические просьбы также связаны с семейными потребностя-
ми: пошли хороших денежных людей для покупки родительского дома. 
Обратим внимание, что финансовая состоятельность покупателя менее 
важна, чем его человеческие качества: родительский дом надо продать 
именно хорошему человеку. Ценность корней, почитания родителей, 
сохранения преемственности.
Личные молитвы отражают ценность брака, деторождения: Очень 
хочу забеременеть и родить здорового ребенка [Блаженная Матрона: 15], 
Я привязалась, а затем влюбилась в Константина, теперь хочу, чтоб 
мы с ним создали семью, родили малыша и с благодарностью приехали 
к тебе на могилку все вместе [Там же: 19], Хочу выйти за него замуж 
и родить здорового ребеночка [там же: 26].
Таким образом, акиологическая реальность, зафиксированная 
в личных православных молитвах, в основном совпадает с аксиологиче-
ским идеалом: утверждаются ценности законного брака, деторождения, 
почитания родителей, душевного и телесного здоровья. Личные молитвы 
также прагматически ориентированы, анализ текстов показывает иден-
тичность потребностей молящихся, высокий уровень сформированности 
аксиологического идеала.
Христианские молитвы Новоапостольской церкви также эксплици-
руют семейные ценности. Семье необходима помощь Господа: Мы молим 
Тебя за наших родных и близких // Даруй им здоровья и благополучия / 
чтобы они знали / что мы всегда о них молимся / любим их и ждём / где 
бы они не находились; Благослови наших близких / кто вдали от нас кто 
может быть рядом и дома сейчас нас ждёт; Помогай нам / пожалуйста 
/ в работе / в делах / в семейных заботах //.
Важен брак и деторождение: есть к Тебе сердечная просьба о на-
шей молодой семье / где под сердцем развивается новая жизнь / и здесь 
/ пожалуйста / Господь / не оставляй всё без внимания //; отмечается 
ценность взаимопонимания и доброжелательных отношений: Благослови 
/ Отец / круг братьев и сестёр / и все наши общины пусть будут таки-
ми тёплыми / радостными / как семьи / или как отношения в хорошей 
/ доброй / радостной семье / когда каждый может говорить и ещё 
очень важно / что рядом умеют слушать / слышать / и /конечно же / 



















Отличительной чертой молитв Новоапостольской церкви является 
наличие глобального, обобщенного субъекта, на которого направлена 
молитва: И помоги всему / всем семьям народам мира / и детям / и пре-
старелым / и немощным / и всем людям / чтобы они не страдали от войн 
/ не знали этой грязи // ; особенно просим Тебя за нашу молодёжь // 
Сделай так / пожалуйста / чтоб их жизненный путь был легче и чтобы 
все они обрели и семейное счастье.
Молитвы Новоапостольской церкви ориентированы на общие хри-
стианские ценности, традиционные представления о семье (брак, деторож-
дение, помощь Господа), в тоже время анализ текстов позволяет увидеть 
вербализацию современных ценностей (взаимопонимание, умение слу-
шать и слышать, быть внимательными друг к другу, семейное единство).
Таким образом, анализ текстов христианских молитв о семье 
показывает идентичность ценностей в канонических и личных право-
славных молитвах. Молитвы Новоапостольской церкви также отражают 
традиционный аксиологический идеал, в то же время содержат новые, 
современные ценности.
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Рекламный текст как единица рекламного дискурса является 
объектом изучения специалистов разных научных областей. В рамках 
